






































































































南畑の大字全図。凡例は田 ･ 畑 ･ 宅地 ･ 道
















































































6 ．大分県の地籍図（本文第 9 節　櫻井論文・第 10 節　岡村論文参照）
①　大分県第二大区十小区山口村地引絵図（明治前期作成）　157.7×140.2cm　大分県立歴史博物館所蔵
②　小倉県第九十区豊前国宇佐郡西屋敷村地図（明治前期作成）　73.7×147.6cm　大分県立歴史博物館所蔵
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③　豊前国宇佐郡大重見村（明治15年）
　　171×122cm大分県立図書館所蔵
④　豊後国大分郡第三大区一小区大分町地図全（明治前期作成）　280×227cm 
　　大分県立図書館所蔵
⑤　第三大区二十六小区直野内山村（明治9年8月）
上：表，下：裏書
　　240×100cm 大分県立図書館所蔵
⑥　第四大区十二小区臼杵村絵図（明治4～8年）　 
　　108×79cm　臼杵市所蔵
